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St ate of Haine 
OFFICE OF TH:2 ADJUTANT G3fJS11AL 
AUGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
~---sa_n_f_o_r_d __________ , Maine 
Date June 28 , 1940 
Name ___ M_a ry,.__B_ea __ ud_o_i_· n ________________________ _ 
Street Address 15 Riverside Ave . 
City or Town Sanfor d Me . 
How long in United States __ 4_8_yr;;.._s_. ___ --'How long in Maine 48 yrs . 
Born in ' ";"'a rwick - Canada Dat e of birth April 19 , 1887 
If married, how many chi l clr en ___ 4 ____ 0ccupation DraYring r oom 
Name df employ e r Goodall •·;orsted Co . 
( r resent or l .:i.st 
Address of empl oyer Sanford, :tfaine 
------------------- --- ----
English _______ Speal: Y _  e_s _ __ ....;ncad _____ Y_e_s _ __ Hr i t e __ Y_es ___ _ 
Othe r l angual;c3s 
-------------- ---------------
French 
Have you made appl ication f or citizenship? ___ N_o ____________ _ 
Have you ever had military service? _ ________________ _ 
If so, wher e ? _______ _____ when? _____ _________ _ 
Witnes s 
Si gnature._11(.:...1·~ ~=-+~+P,~--'='-~=-"---=-;:...~:_'--=~~ ~ 
aer:La~ 
